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ABSTRAK 
 
           Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh servant leadership dan kepemimpinan transformasional terhadap 
perilaku kewarganegaraan organisasional. Objek penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah karyawan dari koperasi kredit di Indonesia. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 161 responden. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda 
dengan menggunakan program SPSS. 
           Hasil pengujian hipotesis pertama yang telah dilakukan, menunjukan 
bahwa servant leadership tidak berpengaruh terhadap perilaku 
kewarganegaraan organisasional pada karyawan koperasi kredit di 
Indonesia, sehingga dengan demikian hipotesis pertama tidak didukung. 
Selain itu, pada hasil pengujian hipotesis kedua yang telah dilakukan 
menunjukan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh 
terhadap perilaku kewarganegaraan organisasional pada karyawan koperasi 
kredit di Indonesia, sehingga dengan demikian hipotesis kedua didukung.  
 
Kata Kunci : servant leadership, kepemimpinan transformasional dan 
perilaku  kewarganegaraan organisasional 
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ASBTRACT 
            The purposes of this research are to identify and analyze the impact 
of servant leadership and transformational leadership on organizational 
citizenship behavior. This research’s object is employee of credit union in 
Indonesia. Total sample used in this research were 161 respondents. to 
analyze the data in this research, researcher use multiple regression linear 
analyzes with SPSS program. 
           The result of this study, show that servant leadership have no impact 
on organizational citizenship behavior in credit union’s employee of all 
Indonesian branch. Then the first hypothesis doesn’t support elder 
research. This study also shows that transformational leadership has impact 
on organizational citizenship behavior in the credit union’s employees from 
all Indonesian branch than the second hypothesis support elder research.  
Key words : servant leadership, transformational leadership and 
organizational citizenship behavior. 
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